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Abstract: T he rela t ion sh ip is ra ther comp lica ted betw een the w idth and dep th of ad2
vanced ta len ts’ know ledge and capacity. T he view s on th is p rob lem no t on ly concern variou s
educat ional ideas, bu t a lso influence the m anagem en t of ta len ts2fo stering p rocess.
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程 (如数学) , 作为增加学生知识、能力结构中广度的
内容, 并非都是在最先开设的, 这些课程也可以根据
需要, 分布在大学四年中, 与深度的课程并行不悖。




























































理者认为, 作为基础, 特别是专业基础, 不应让学生




















的培养, 还是通过上面提到的“b io logy w o rk shop”
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